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I. rエディンパラ・イーヴニング・クーラント.1 1779年 9 月 11 日号
II. rエデインパラ・イーヴニング・クーラント.1 1779年10月 4 日号
IV. 小括
邦 ↑専
Summary: In this paper, we introduce the two articles on Distillery in the Edinburgh Evening 
Courant for 1779 (no. 95707 Saturday, Sept. 11. 1779 & no. 9517 Monday, Oct. 4, 1779) , both 
of them denied the possibility of a monopoly in distilling, and insisted the merits of great 
distillers, what was the position as fully discussed by the article of Sept. 27 for 1779. 
How J ames Steuart would have responded to them in the issue of Monday, Oct. 4. 1779, 
should be examined in my next article. 
I はじめに
先に私は， 1779年段階でのジェイムズ・ステュアート(James Steuart, 17l3-1780) による蒸
留業関係の論考を考察する必要を述べ，おそらくは彼の子になると推定される『エディンパラ・
イーヴニング・クーラント EdinburghEvening Courant j 誌1779年10月 4 日号の記事が執筆さ
れるきっかけとなったと思われる， r同』誌1779年 9 月 27 日号掲載の記事を紹介(本誌，第14巻
2 号)し，その号に掲載された記事の執筆者はステュアートではない，という結論を示した(同，
第14巻3/4合併号)。いささか話の順序が前後するが，本稿では，先に提示した関係記事 4 点の
































( 1 ) 渡辺 [2000J にも示したが，念のため，ここで今一度， 4 つの詳細を記しておこう。
i} For the EDINBURGH EVENING COURANT, To the PUBLIC. Sept. 5. No. 9507, 
Saturday, September 11. 1779. 
i} For the EDINBURGH EVENING COURANT, To the GENTLEMEN FREEｭ
HOLDERS of SCOTLAND, who are soon to be assembled in their Michaelmas Meetｭ
ings. September 26. NO. 9514, Monday, September 27, 1779. 
ii} For the EDINBURGH EVENING COURANT, NO. 9517, Monday, October 4, 1779. 
iv} For the EDINBURGH EVENING COURANT, QUERIES addressed to the GENｭ
TLEMEN FREEHOLDERS, of the Counties of Perth, Sterling, &c. , September 28, 
1779, NO. 9517, Monday, October 4, 1779. 
ii} はすでに渡辺 [1999J で紹介されたものなので，本稿では i }と iv} が対象となる。 iv} は，
iii)と同じ号に掲載されたのであるが，ノfハン伯の証言「政府の法案に端を発する不満に示唆を受
けた……J (= 9 月 7 日の『クーラント J の 8 項目の示唆に対応する形で)に対応しないので，パ
ハン伯の言うステュアートの反論とはみなしえない。渡辺口999J の 2-5 ページを参照。
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( 2 ) スコットランドにおける，穀物・果物などの乾量にかんする容積単位。およそ，イングランド








































































































9 月 5 日 H……
11. rエディン/，(ラ・イーヴニング・クーラント』
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